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L'antiga Generalitat
El primitiu sentit de l'expressió «Oe-
neral» o «Generalitat de Catalunya»,
{ou el de la totalitat de la terra, la «uni¬
versitat» de Catalunya.
L'antecedent històric directe de l'or¬
ganisme el trobem en el regnat de Pere
111.
En veritat, la Diputació del General |
de Catalunya, encarregada de «collir» o
recaptar les quantitats dels auxilis que
les Corts concedien al monarcá per a
les seves empreses guerreres, fou ori¬
ginàriament un organisme econòmic,
com els Parlaments o Corts, i fins més
endavant no esdevingué un Organisme
polític. 1 en els moments de culminació
històrica—com la guerra contra Joan II,
i la guerra dels Segadors en el s¿gle
XVl|-es convertí en el poder executiu
català, en el Govern de Catalunya.
El nom de la Diputació del General
aparegué en la segona meitat del segle
KIV. La Comissió de les Corts encar¬
regada de recaptar els drets votats per
aquestes, durava fins a la reunió de les
Corts propvinents, les quals nomena¬
ven la nova Comissió o Diputació.
El nombre dels diputats del General
canvià diverses vegades. Fou de vuit,
de sis, de quatre, i les Corts de Cerve¬
ra, del 1359, el reduïen a tres, un per
cada Braç. L'any 1413 es decidí que el
càrrec fos triennal i s'afegiren als tres
diputats els tres oïdors de comptes.
L'actuació de la Generalitat s'estenia
a tot el principat de Catalunya i als co¬
lats de Rosselló i Cerdanya.
A partir de l'any 1365, hom fixà la
ciutat de Barcelona com a lloc obligat
de residència de la Diputació del Ge¬
neral. Per bé que aquesta residia ofi¬
cialment a Barcelona, podia traslladar-
se a qualsevol vila reial si per unanimi¬
tat ho acordava.
Poseía la Diputació un patrimoni
propi, que es nodria principalment del
dret de la bolla, constituït per alguns
impostos sobre la indústria tèxtil; del
«dret del General», o sigui certs drets
sobre les importacions o exportacions
de diversos articles, i de l'impost sobre
els esclaus que eren trets del nostre ter¬
ritori. En conjunt, aquests drets tenien
el nom de «generalitats».
La nova Generalitat ha de tenir una
estructura força diferent de la que te¬
nia la Generalitat vella. Però, per da¬
munt de les diferències portades pel
transcurs dels segles, hi ha l'unitat de
l'esperit català, hi ha la represa de la
nostra història nacional.
Així, doncs, ia Diputació del General
0 Generalitat era un organisme perma¬
nent format per un representant de ca¬
da un dels tres Braços o estaments de
les Corts: l'eclesiàstic, el militar (noble¬
sa) i el reial (representants de les ciutats
1 viles no feudals). La presidència cor¬
responia al diputat del Braç eclesiàstic.
Per això era president el canonge Pau
Claris, l'any 1640.
Amb el temps, l'organhme econòmic
creat en el segle XIV esdevingué un or¬
ganisme polític, que tenia per missió
principal de vetllar pel compliment de
les decisions de les Corts i per la de¬
fensa de les llibertats de la terra i venia
a ésser el Govern català.
La Generalitat fou dissolta per Felip
V després de la presa de Barcelona.
Com remarcà el conseller Carrasco i
Formiguera davant la multitud congre¬
gada davant el Palau de la Generalitat,
aquella institució gloriosa destruïda pel
primer Borbó, Felip V, ressucita en
caure el darrer Borbó, Alfons Xlll.
De Les Circumstàncies, de Reus.
d'expressió insospitades, s'inicien ja tot
d'una amb una plenitud decisiva, i es
clouen amb la impressió d'una totalitat
exhaurida. N'abunden que, destriades,
podrien constituir epigrames deliciosos
reflexe delicat de dibuixos naturals,
com un d'aquests esmalts minúsco's
admirables, on tota la immensa gama
d'un paisatge hi és acollida amb tota la
potència de concentració, amorosament
creadora, de l'artista.
L'agilitat jocunda d'aquest poeta, a
qui ens afigurariem (en el sentit més
excel·lent de la paraula) com un depor¬
tista del bell món, es distancia d'aques¬
tes imatges dramàtiques de Ramon Tor
en la seva «Ruta» i a les que Angel Fer¬
nández ha donat plasticitat amb unes
ombres meravelloses d'expressió. Imat¬
ges projectades amb un ample vol ho¬
ritzontal i vertical, per pn els efectes,
les ponderacions, les constatacions del
poeta, pugen, baixen o es dilaten en la
perspectiva cenyida i personal de cada
I estrofa.
j Pelegrinatge d'amor i de dolor, de
I trànsit i de repòs, de visions i de re¬
cords, de realitats i de somnis. Càntics
I i elegies, desigs i conhorts, satisfaccions
I i recances, estímuls i defallences. Hu-
! maníssim joc de reaccions internes, del
; món de dins de cadascú, límpid a ve-
i gades de la filtració d'unes llàgrimes,
trèmul, d'altres, per la vibració suau
d'un somriure, d'un espasme adolorit o
d'un respir de goig acomplert, de les
' fites quotidianes del nostre pas.
I Camins endins i camins enfora, i per
I tot poesia. Poesia, però, trobada en els
! éssers, en les coses, en el propi cor,
I perquè radica ja essencialment en el





Compreu demà els vostres llibres
a la botiga de
IMPREMTA MINERVA
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on els podreu adquirir
amb importants descomptes.




Trinitat Catasús, que a estones ens
podria semblar aparellat amb poetes
com F. Sitjà i Pineda, maragallià més
reposat i més immediat encara en cop¬
sar i estergir les sensacions, d'altres ens
sembla encarnar actualment, per les
formes del seu temperament i fins pel
mateix ús de determinats, aquella esco¬
la noucentista que donà vida per uns
anys a «El camí» o a «L'instant».
1 aquesta aliança, entre la puerilitat i
la popularitat d'una banda, i de l'altra'
aquesta modernitat que gusta d'aliar-se
amb l'arbitrari davant dels factors més
amatents a la simplificació lírica, enco¬
mana al nostre poeta un especial sentit
de senyoria, que és el denominador
més fi i més propi de la seva persona¬
litat. Una mena de guasardó líric que
z\ defensa d'estilitzar la seva originali¬
tat fins al decadeníisme, i de davallar la
seva cadència fins al servilisme popula-
rista massa accentuat.
Per això les estrofes de Trinitat Cata¬
sús, principalment en aquest llibre de
avui òn les gràcies del seu estil poètic
llueixen amb una varietat de fitmes i
^ins una mateixa biblioteca, àdhuc
dins la uniformitat de presentació dels
seus volums, s'hi fa encara més per¬
ceptible la diversitat de tècnica, de con-
cepció i de resultats dels seus autors.
Així, en les edicions de «La Revista»,
^ue s'acosta a la centena dels seus lli-
i'ces, veiem associada, ultra la varietat
de temes i disciplines artístiques o filo-
sòfiques, exclosos alguns gèneres de
pur plaer immediat, la sensibilitat i el
gust d'uns escriptors, amb el sentiment
i 5' pensament d'altres, entre els quals
només que la joiosa germanor de raça
i^ena un lligam d'orgull car i inconfu¬
sible.
Es dintre, aquestes edicions que Tri-
hltat Catasús ha donat la darrefa sèrie
dels seus poemes, cicle que comprèn
des dels anys 1922 fins a la dècada sc-
güent, i que duu per títol «Robins de
P'egrana». Llibre dens de pàgines i de
^•"Uits de bellesa, és tot un experiment
de lirisme i tota una lliçó d'estètica vi-
^nal, de percepció objectiva, de trans-
guraclons sepsorials, d'estímuls vitals
de la íiatura,
Llibres nous
Como resistió Norteamérica la inva¬
sión económica de Inglaterra, per Pele¬
grí Carrau Maseras; Conté el següent
sumari:
«Lucha económica entre Inglaterra y
N. A.—Inglaterra para reconquistarla.
—Norte América para nacionalizarla.—
Política bancaria, monetaria, industrial
y comercial de la cooperación de Ingla¬
terra.—Política de Norte América para
resistirla.—Régimen y política moneta¬
ria de las naciones bimetalistas.—Epi¬
sodios pintorescos pqr la fiebre Norte-
Americana de oro.—Técnica del truco
de los marcos-papel.—Emancipación
económica de N. A.—Teorias de Fisher
i el Directorio del dollar».
ELcant de la llunyania, llibre de poe¬
mes de Joan Malagarriga, il·lustrat pel
dibuixant i gravador Daniel Masgou-
miery, i amb un retrat de l'autor, Origi¬
nal de Joaquim Biosca.
Política 1930, per Cecili Qasóliba,
amb un pròleg de Carles Rahola.
La política a les comarques catala¬
nes, per Antoni Fuster Valldéperès.
Obres completes de Joan Maragall,
vols. 7 i 8: «Por el alma de Cataluña» i
«traduccions de Gpethe», amb pròleg
de F. Valls i Taberner i Josep Lleonart.
A través del pròxim Orient, per Joan
P. Fàbregas.
Declaracions
del marquès de Villabràgima
El marquès de Villabràgima, fill del
comte de Romanones que es trobava a
Berlín amb motiu d'haver estat operat
un germà seu ha tornat ràpidament a
Espanya i ha publicat a l'ASC Ies se¬
güents declaracions:
«La desbandada de gentes acomoda¬
das constituye una gran estulticia, tan
sólo explicable por un pánico tan in¬
justificado como vergonzoso, y el daño
colectivo que ello 'produce no ha de
sentirse solamente dentro de la nación,
sino también fuera de ella. La indefen¬
sión en que con la huida dejan sus
ideales y aún sus patrimonios no es el
másadecuado'procedimiento para man¬
tener la dignidad de una clase que más
que ninguna otra tiene el deber de sos¬
tener con el ejemplo la justificación de
sus protestas y derechos.
Los que se fueron tienen que regre¬
sar; los que quedan deben permanecer
al pié del cañón, sabiendo soportar la
amargura que el sacrificio del ideal po¬
lítico pueda suponer y las molestias a
que una actuación y actividad, por des-
graciadesacostumbradas,obliguen. Hay
que saber perder, y aún sintiendo el
alma rota, no debe nunca desfallecer el
corazón. Llorar y huir p ede excusar¬
se a las mujeres, pero nunca a los hom¬
bres.
Quienes sepan sentir la Patria deben
aprender a sacrificar por ella todos los
estímulos, y en estos instantes España,
entre otras cosas, necesita mantener su
crédito y el valor de su moneda; a este
efecto, que nadie olvide que los mayo¬
res enemigos de la peseta y del crédito
de España son los que, sin necesidad,
vendan valores, sin urgencia hipote¬
quen muebles y con prisa transformen
con demérito sus capitales. Hay que sa¬
ber perder—repito—con mayor motivo
estando tan cercano el alto ejemplo que
dió el Rey, sabiendo sacrificar sus idea¬
les y sentimientos y; manteniendo en el
último instante la dignidad^de su reale¬
za y su hombría de bien, fundado siem¬
pre en su acendrado amor a España, a
la que todo supo subordinar.»
I Les Corts Constituents
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«Comienza ya a agitarse el problema
de la elección de las Cortes Constitu¬
yentes en el seno del gobierno provi¬
sional. Según noticias autorizadas, quié¬
rese en las alturas, de veras, que el nue¬
vo Parlamento esté constituido para el
15 de junio inmediato.
Antes de proceder a la convocatorip,
será variada la división electoral de Es¬
paña, estableciéndose el sistema de
elección por circunscripciones con
arreglo al número de votantes, vo'án-
dose por lista de mayorías y minolías
dentro de cada una de ellas.
Huelga declarar, que la futura es¬
tructuración del Estado, se llevará a ca¬
bo por una sola Cámara legislativa.»
Les informacions.tendencioses
Copiem de El Mati:
«La premsa francesa segueix publi¬
cant informacions 'de Barcelona i de It
resta d'Espanya que són completament
falses. Un diari de París, en donar
compte que les autoritats de Barcelona
segueixen fent gestions perquè la Con¬
ferència del Desarmament >e celebri a
la nostra ciutat, fa constar que la poli¬
cia ha trobat gran nombre de bombes.
Es incomprensible l'actitud de la
premsa francesa. Volem creure que ela
'Adéu, bufona, bona travessial
De Passing Show, Londres*
tÉÉ
únics responsables de les informacions
tendencioses que publica són els cor¬
responsals que resideixen a Madrid i a
Barcelona.', Si és així, ¿per què no con¬
trasten les informacions que publiquen
amb les que apareixen a la nostra prem¬
sa? S'han tramès diversos telegrames
de protesta; i aquestes protestes, si
aquells diaris no tenen el deliberat pro¬
pòsit de perjudicar el prestigi del nos¬
tre poble, haurien d'induir-los a con¬
trolar els telegrames que publiquen.
Si un periodista publiqués una infor¬
mació falsa i tendenciosa, segurament li
exigiríem responsabilitats. ¿Per què,
doncs, no hem d'exigir-les també als
corresponsals estrangers que abusant
de la nostra hospitalitat trameten als
diaris que representen informacions
completament^falses?
No podem tolerar que segueixin es-
tenent-se les llegendes que ens han fet
tant de mal.»
L'Unió de Municipis espanyols
Hem rebut la nota següent de la
«Unió de Municipis espanyols»:
«Celebradas las elecciones munici¬
pales y, próxima por lo tanto, la reno¬
vación de Ayuntamientos, estima pro¬
cedente el Comité de la Unión de Mu¬
nicipios Españoles, dar a conocer de
nuevo las declaraciones que hizo al
constituirse en 1926. Dijo enionces:
«La Unión de Municipios Españoles
es extraña a tota fracción política y no
podrá adscribirse a ningún partido de¬
terminado sin contrariar la razón de su
existencia.
Como todas las Federaciones muni-
cipalistas similares del Extranjero, la
Unión de Municipios Españoles pro¬
pugna porque los problemas de la vida
local se planteen, tramiten y decidan,
sustrayéndolos, en lo posible, a los fre¬
cuentes cambios que se operan en la
política general del país.
Importa también hacer constar que,
por la forma como va a regirse la
Unión, el día que modifiquen ios ac¬
tuales Ayuntamientos, bien porque se
llame a consulta al cuerpo electoral,
bien por cualquier otra causa, el Con¬
sejo Directivo pasará automáticamente
a manos de los representantes que de--
signen las propias Municipalidades, a
tenor de lo preceptuado en los Estatu¬
tos federativos.»
En consonancia con lo expuesto, en¬
trarán a formar parte del Consejo Di¬
rectivo de. la Unión de Municipios Es¬
pañoles los vocales que designen los
respectivos Ayuntamientos, cualquiera
que sea su filiación poiíiica.»
A la memòria de Pi i Margall
Diuen de Madrid que ahir tarda els
senyors Lluís Nicolau d Oiwer, Josep
Barbey, Manuel Raventós, director ge¬
neral de Comerç, i Ferran Cuito, di¬
rector general d Indústria, acompanyats
d'aiguns amics caiaians residents a Ma¬
drid, han portat una superba corona de
flors, amb una liaçada republicana i
una altra de cataiana, a la lOmba de Pi
i Margail.
Oeclaradons del senyor Lerroux
De les declaracions fetes pel senyor
Lerroux en copiem les següents:
«—Serà Espanya una República uni¬
tària Q un Estat federaau—ii preguntà
ei periodista.
—Un Estat federatiu contestà el se¬
nyor Lerroux.
Eis Catalans representen, per dir-ho
així, una altra raça. Cal tenir-ho en
compte, i concedir-los la independèn




de la sessió municipal d'ahir
Anit no es pogué celebrar la sessió
municipal anunciada, car en anar se a
començar cs veié que solament hi ha
via 11 regidors i per tant no formaven
prou nombre per a celebrar-la.
Deixaren d'assistir-hi els regidors de
Acció Catalana i els que figuraven en
la candidatura administrativa. Aquests
darrers encara no han pres possessió
de llurs càrrecs.
Per ésser festa cívica demà dijous la
sessió de segona convocatòria es cele
brarà el proper divendres.
Visites a 1 Alcalde
Ahir estigueren a saludar l'Alcalde el
Jutge de I." instància senyor Ciges, el
Jutge municipal senyor Clavell amb els
respectius secretaris senyors Lassaletta
i Pons.
També hi va anar amb el mateix ob¬
jecte el coronel del regiment d'Artille¬
ria de guarnició en aquesta ciutat se¬
nyor Gonçal Torres Armesto.
Conferència dAndreu Nin
Anit, davant d'un públic molt nom¬
brós, el publicista Andreu Nin donà
una conferència a l'Ateneu sobre la Re¬
volució russa.
El conferenciant fou molt aplaudit.
Míting al Bosc
Aquesta nit, a les nou, tindrà lloc en
el Teatre Bosc un míting organitzat per
la Federació Local de Sindicats per a
tractar de la presa de possessió dels re¬
gidors administratius.
Per a completar la diada
compreu els DOLÇOS
Sani Jordi
que fa la Casa Miracle
són exquisits i mòdics
de preu
Riera, 54 " Telèfon 54
UI Diada Mataronina
del LUbre
Regna gran entusiasme per la prope¬
ra Diada del Llibre^que organitzen pel
diumenge que ve els Arnics del Llibre i
els llibreters locals.
Ens diuen, que l'actual Ajuntament
ha ratificat l'acord de l'anterior en ço
que es refereix als corresponents per¬
misos. Es més, en atenció especial al fi
cultural de la Diada s'ha accedit a que
el concert que la Banda Municipal té
que donar diumenge que ve sigui exe¬
cutat enfront mateix de les parades que
en nombre de cinc estaran instal·lades
al començ de la Rambla del Duc de la
Victòria.
Això serà, sens dubte, un alicient que
atreurà encara més l'atenció deis mata-
ronins.
Tot, doncs, fa augurar un èxit no pas
inferior a l'assoiit en els anys anteriors.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Crònica d'Argentona
Política. — Dilluns, es consliíuí defi¬
nitivament l'Ajuntament de la nostra
vila. Tots els elegits en les passades
eleccions Municipals prengueren pos¬
sessió de llur% càrrecs. Una ordre del
Govern Civil de Barcelona disposà que
l'alcaidia i les dues tinències d'alcalde
quedessin a la disposició de les mino¬
ries anti-caciquistes i republicanes. Fou
elegit alcalde el senyor Jaume Abril i
Pujol, i tinents d'Alcaide els senyors
Josep Caivet Mira, i Jaume Liadó Ros.
Els rcgidois són els següents: Francesc
Batiié, Ramon Miré, Joaquim Font,
Jaume Carbonell, Ltuis Liusà, Francesc
Foní, 1 Joan Coll. La sala estava atapeï¬
da de públic i cada vegada que els re¬
gidors caciquisies volien fer ús de la
paraula, per protestar de l'ordre del
Govern Civil, segons ells completa¬
ment arbitrària, eren objecte de xiula¬
des 1 crits de «fora» i de «no voiem ca¬
cics».
Espectacles.—El diumenge es repre-
sertia en ci «Foment Argemonés» l'obra
original d'En Joan Casas Famades de
aquesta població, «Quan el cor esti¬
ma». Assisií nombrós públic el qual la
celebrà, més per ésser d'un compatrici
nostre, que per la seva trama i argu
mentació.
FütboL—Dtgai a la pluja del diu
menge a la tarda es va tenir de sus
pendre el partit que el F. C. Argentona
tenia concertat amb l'U. S. d'Hosta-
francs.
Lirba
La Festa de Sant Jordi
Decret de la Generalitat
de Catalunya
«Està tan arrelada en el poble de Ca¬
talunya la festa de Sant Jordi, qui s'ha
pres com a símbol de la nostra espiri¬
tualitat, que el Govern de la Generalila^
que respon precisament a una entu¬
siàstica manifestació d'aquest esperit,
no pot deixar d'atendre-la jeguint el
costum de fa segles, i per aquest motiu
queda resolt el següent:
Article únic: Seguint la tradició arre¬
lada al poble de Catalunya és declarada
festa cívica la Diada de Sant Jordi, dia
23 d'aquest mes, i, per tant, inhàbil per
totes les oficines públiques.
Palau de la Generalitat, 20 d'abril de
I93I. El President, Francesc Macià.»
Cultes en les parròquies
de la Ciutat
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Matí, a dos quarts de set, benedicció
solemne de les roses simbolisme de la
diada. A continuació missa de comu¬
nió general a l'altar major amb plática
preparatòria pel Rnd. Dr. Josep Samsó,
Pvre., en la qual es cantarà a l'oferíori
l'«Al'leluia psalite» i en la comunió
l'Himne eucarístic. Ulls del bon Jesús i
Adoro te devote.
Acabada la missa, adoració de la re¬
líquia amb la repartició de roses i cant
dels goigs a llaor de Sant Jordi, com¬
postos expressament per acjiesta diada
pel reverend Mn. Ferran Gorchs Pre.
lletra de Mn. Joan Busqué Pvre.
A l'acabament seran repartides unes
boniques medalles del nostre Patró lli¬
gades amb la cinta barrada.
Vespre, a tres quarts de vuit. Visita
solemne al Saní Cavaller, amb el cant
dels Parenostres i Goigs en l'Adoració
de la relíquia i repartició d'estampes.
Parraquia de Sant Joan i Sant Josep.
Matí, a dos quarts de set, benedicció
de les roses i missa de Comunió gene¬
ral amb plática pel Rnd. Sr. Ecònom, a
dos quarts de nou, missa amb comen¬
çament de la novena a honor del Sant
que continuarà els altres dies a la ma¬
teixa hora; a les onze, missa resada.
Vespre, a dos quarts de vuit, solem¬
nes vespres amb sermó pel reverend
Dr. Josep Castelltort, catedràtic del Se¬
minari de Barcelona, amb el cant dels
goigs.
Durant la missa de Comunió seran
donades roses beneïdes, i en la resta
del dia seran donades al portal de l'es¬
glésia.
Banderes i domassos
Coincidint amb el sentiment de nom¬
brosos ciutadans, són moites les enti¬
tats i associacions que han recomanat a
llurs associats que demà, dia 23, festa
de Sant Jordi i, tradicionalment, festa
grossa pel poble de Catalunya, posin
banderes o domassos amb les quatre
barres en llurs balcons o finestres.
De dur-se a cap amb total unanimitat
de tots els catalans es faria un públic
homenatge a la nostra bandera i una
afirmació de catalanisme oportuníssim
en l'hora histórica que vivim.
Vetllada sardanista
El Grup Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris, ha organitzat, per a
celebrar la festa del Pati ó de Catalunya,
una vetllada sardanis a que tindrà lloc
a la sala de l'entitat, demà a dos quarts
de deu del vespre. Hi prendran part
les cobles «Llevantina» de Calella i
«lluro» d'aquesta ciutat, les quals des¬
granaran un escollidíssim programa.
Es de preveure un èxit.
Per a completar la diada
compreu els DOLÇOS
Saní Jordi
que fa la Casa Miracle
són exquisits i mòdics
de preu
«
Riera, 54 Telèfon 54
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projectarà el programa se¬
güent: La grandiosa informació cine¬
matogràfica de gran actualitat «Procla¬
mación de la República a Madrid y
Barcelona»; el drama «La reina de los
Cabarets», i la superproducció sonora
de la casa Ufa «La mujer en la Luna».
JOSEP VENTOSA
Metge especialista
de its malalties dels ULLS
Diumenges de 9 a 12 malí
Dimarts i Dissabtes de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
La T. S.F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 22 d'abril
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. —21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Radioteatre de E A J 1. Selecció
del drama en tres actes d'Adrià Gual,
titulat «Misteri de dolor». Direcció:
Adrià Gual.—23'30: Audició de discos
selectes. — 24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dijous, 23 d'abril
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
I4'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — I6'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Sessió infantil.
—18'30: Tercet Ibèria.—19'00: Trans¬
missió des del saló de te del Hotel Ritz.





Sants de demà: Sant Jordi, màrtir.
Patró de Catalunya; Sants Soíer i
Caius, pp. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, amb els actes de consue¬
tud i en sufragi de Cristina i Leonor
Sabaté, difuntes (a. C. s ).
Basílica parroquial de Santa Maria,
Demà dijous, Festa de Sant Jordi.
A dos quarts de 7, missa de Comunió
general a l'altar major, amb plática pre¬
paratòria pel Rnd. Sr. Arxiprest.
Tots els dies feiners missa cada mitja
tiora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim; a tres quarts
de 8, novena solemne a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, Diada de Sant Jordi. Ados
quarts de 7 del matí, benedicció de les
roses i missa de Comunió general amb
plática preparatòria pel Rnd. Sr. Ecò¬
nom, cantant-se motels eucarístics; a
dos quarts de 9, durant la missa co¬
mençarà una novena a honor del Sant.
A les II, missa resada. Vespre, ados
quarts de vuit, solemnes Vespres, ser¬
mó pel Rnd. Dr. Josep Castelltort i Su-
beira, catedràtic del Seminari Conciliar
de Barcelona, acabant amb el cant dels
goigs.
També demà es celebraran els cultes
següents: A dos quarts de 8, exercici
del dia 23 dedicat a Sant Josep Oriol; ales 8, missa de Comunió general regla¬mentària del Perpetu Socors; a les 9,devoció a les Santes.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.





Observatori Meteorolúric,tscoles Pies de Mataré
Observacions del dia 22 d'abril 153,Hores d observació; S mati. 4
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, Î Altura llegida: 7fin« IBaròme-í
tre Temperatura; I2'5..i4,Alt.reduida: 758 8-^,1 Termòmetre sec: 11 '5>.¡4,Psicò- I » humit: 95>-fi,metre i Humitat relativa; 75-15)! Tensió:












Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: T. T.D.
-L'estrella de la pantalla, ImperioArgentina, sols impressiona en discs
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie.
ra, núm. 70.
—MOTOCICLETA que ha fet molt
pocs quilòmetres, es ven en bones con-
dicions.
Raó: Administració del Diari.
Avui, ales 12 del migdia, un repic
general de campanes en la Basílica par
roquial de Santa Maria ha anunciat al
veïnat la festa del gloriós màrtir de
Crisi Sant Jordi, Patró de Catalunya.
—Es sentirà jove sentint eisbailablfs
dels mestres Escalas, Vila i Coló en les
noves impressions PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
número 70.
—Una bona màquina de calcular fa
molta feina i no es cansa mai. Detna*
neu a Impremta Minerva referències i
demostracions de la Original Odhner,
la petita màquina de fabricació sueca.
Model n.° 7, amb 13 guarismes al re¬
sultat, pessetes 900. Suma, resta, multi¬
plica, divideix, eleva a potències i treu
arrels quadrades en pocs segons.
Al II Aplec de la Sardana que el dia
31 de maig celebraran els sardanistes
de Mataró al manantial Burriac d'Ar¬
gentona hi prendran part les cobles
«Girona», «Barcelona - Albert Marlí'.
«L'Emporitana», de Verges, i «La Prin¬
cipal» de la Bisbal.
—Quan va ésser treta del fons uns
embarcació que s'enfonsà en el U
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme hct*
métic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abo''®
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap niós aten
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum e
d'un 50 a un 80 per cent menys que «
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa So >
Riera, 70.
Per a completar la àlsM
compreu els DOLÇO
Saní Jordi
que fa la Casa Mirac'®
són exquisits i nnôdics
de preu
Riera, 54 Telèfon Sí
diari de mataró f3
Noticies de darrerâ tvorai
*1® l'Afièncla Pabra per coaferéncles telefònlQues
Estranger
S tarda
D, Alfons a Londres
LONDRES, 22.—A la seva arribada
a l'hotel, l'ex-rei D. Alfons rebè bastan¬
tes manifestacions de simpatia, negant-
se a fer manifestacious als diversos pe¬
riodistes que tractaren d'acostar-S'hi.
Mo obstant, conversà molt breument
amb algunes personalitats.
L'ex-rei de Portugal, D. Manuel que
l'esperava en una habitació de l'hotel,
sostingué una conferència amb don j
Alfons.
Aquest sopà amb el duc de Miranda
en un menjador reservat i desprès es
retirà a les seves habitacions.
parer del President Hoover
sobre Nicaragua
WASHINGTON, 22.—El president
Hûover ha expressat la seva convicció
que el govern de Nicaragua triomfarà
abans de poc dels rebels, els quals han
sofert últimament vàries desfetes.
Respecte la revolució d'Honduras,
ha dit que la detenció a Guatemala del
cap rebel Diaz de Zelaya representa un
gran cop per als revolucionaris.
La rebel·lió a Funchal
LONDRES, 22.—Segons un despatx
de Funchal al «Daily Telegraph» els re¬
bels es preparen a resistir fent grans
treballs de defensa especialment a la
part Nord i en altres llocs estratègics.
Disposen de bastants efectius.
La caixa d'estalvis tanca les ^rtes
temporalment
CANBERRA, 22.—A conseqüència
del malestar econòmic a Austràlia, el
ministre Sr. Soullin ha anunciat que la
caixa d'estalvis de Nova Gai'les del Sud
no obrirà avui les seves portes al pú¬
blic per a atendre les demandes de re¬
tirada de fons.
Davant l'alarma que ha produït a-
questa notícia el ministre ha declarat
que el tancament de la caixa d'estalvis
serà només pel temps que trigui en ar¬
ribar-se a un acord amb el Banc Fe¬
deral.
Aquesta situació s'atribueix en bona
part a les activitats del govern extremis¬
ta de Nova Gal·les del Sud que han
alarmat els compte-correntisíes de la
Caixa d'estalvis en ésser anunciat el
pfà de repudiació dels deutes austra¬
lians.
Pel reconeixement de la llur
honorabilitat
nova YORK, 22.-Per haver-se ar-
ribat a la conclusió que per terme mig
de cada 13 sol·licitants d'empleus al
govern, n'hi ha un que és delinqüent,
govern ha decidit per a l'esdevenidor
que es faci la impressió digital de cada
sol·licitant des de el pròxim més de ju¬
liol.
Agència de narcòtics
HOLLYWOOD, 22.—En un escor¬
coll fet per la policia ha estat descober¬
ta una agència de narcòtics. En el llibre
de clients s'hi han trobat diversos co¬
neguts doctors d'aquesta ciutat. En can¬
vi no hi fîgurava el nom de cap actor
ni de cap actriu cinematogràfics d'Ho-
llywood.
Les reserves d'or dels EE. UU.
NOVA YORK, 22.—Les reserves d'or
que posseeixen els EE. UU. són les més
considerables que es registren en l'his¬
tòria del país puix aquestes reserves en
moneda i llingots or representen el 42
per cent de les existències de lot el món




ha emprès aquest matí a les 6,27 a bord
del seu monoplà «Texaco» el vol amb
el propòsit d'establir el rècord sobre el
circuit Londres-París-Roma i tornada
que es proposa realitzar entre la sorti¬
da i la posta de sol,
L'exinfant D. Joan
PARIS, 22.—Procedent d'Itàlia arribà
l'exinfant D. Joan que vestia de paisà.
Ell mateix es portava la seva maleta de
viatge. Anava acompanyat d'un capità
de corbeta espanyol, que també vestia
de paisà.
Els dos marxaren de seguida cap a
Fontainebleau per a reunir-se amb la
família. El pas de l'exinfant per París
passà completament desapercebut.
Augment de recaptació
LONDRES, 22.—El senyor Snowden
ha declarat que amb els augments so¬
bre el tabac, el petroli i la cervesa s'obté
un augment de recaptació en el pressu¬
post de 34 milions de lliures esterlines
que pot ampliar-se fins a 50 milions de




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 22 d'abril de
1931: -
L'anticicló de l'Atlàntic està centrat
entre les Açores i Portugal produint
temps nuvolós amb vents fluixos i mar
poc moguda.
En el continent europeu existeixen
tres depressions barométriques situa¬
des en el golf de Gènova, a Polònia i
a la mar del Nord entre Escòcia i No¬
ruega.
El temps és borrascós i fred entre la
Bàltica i l'Adriàtica registrant-se també
algunes nevades a l'Europa Central.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat estant únicament el cel nuvo¬
lós i plou a la vessant cantàbrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la plana de Vich regna cel nuvo¬
lós, en canvi pel restant del país el cel
està completament serè.
^^Banco Urqui^o Catalán*'
Uil retal. ta-Bantliu UpiliL'25.IIILND ImibHe tasnis. HJ-Ielibi IHil
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUljO i Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
agencies i DELEOACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Felln de Qnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
entitats que composen en GRlIP"URQUlJO": «Banco Urqulfo», de Ma-
«Bonco Urqullo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqalfo Vascongado», deEllbao; «Banco Urqnllo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
EapaSa», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Olfón; «Banco
wqnijo de Qnlpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; í «Banco Mercantil de Tarragona», de
'rragona, les quals ' '^nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
^ffeapoQsals directes en totes les places d'Espanya ! eo lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
^®1 Qüe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza Iota classeoperacions de Banca 1 Boraa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
ú'oBclnat De 9 a 13 I da 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 15
Els vents són moderats o forts de
mestral a les comarques de Tarragona
i Empordà.
Per l'interior de Barcelona i a tota
la provincia de Lleida els vents són
fluixos predominant les calmes.
Les glaçades han estat molt impor¬
tants a la Ribagorça, Pallars, conca de
Tremp, vall de Ribas i planes de Vich,
havent-se registrat les temperatures mí¬
nimes següents: 7 i 4 graus sota zero a
l'Estangent i Capdella on ha caigut una
copiosa nevada i 3 graus també sota
zero a Adrall.
Tranquil·litat
El Governador civil en rebre els pe¬
riodistes ha manifestat que hi havia
tranquil·litat absoluta en tota la «pro¬
vincia».
Ha dit també que demà arribaria de
Madrid el senyor Companys ignorant
si continuaria al davant del Govern ci¬
vil.
Visita a les casernes
El Capità general ha continuat avui
la visita a les casernes.
Manifestacions del President
El senyor Macià en la seva conversa
amb els periodistes ha fet referència a
un article publicat a «Solidaridad Obre¬
ra» condemnant els atemptats efectuats
aquests dies contra afiliats al Sindicat
Lliure. Això és un símptoma—ha dit el
president—i una prova que tot va ar-
ranjant-se i que tot marxa bé. Jo estic
desiíjant que aviat es puguin portar a
la pràctica millores i aventatges pels
Sindicats i obrers.
S'intensificaran les obres que depe¬
nen de la Generalitat i de l'Ajuntament,
D'aquesta manera els sindicalistes es
donaran compte de la necessitat de
l'ordre i de pau.
Continuen les bones relacions del
Govern de la Generalitat de Catalunya
amb el Govern de la República Espa¬
nyola. Espero— ha continuat dient el
senyor Macià — que d'avui a demà se¬
ran publicats uns decrets sobre cultura
i treball. El ministre d'Instrucció, se¬
nyor Marcel·lí Domingo, ens ha ofert
un decret referent a l'idioma.
Actualment el Govern de la Genera¬
litat està estudiant la seva estructuració
d'una manera provisional fins arribar a
les Corts Constituents; principalment
s'està estudiant amb el Govern de Ma¬
drid els mitjans econòmics que neces¬
sita la Generalitat, doncs fins ara sola¬
ment es compta amb els mitjant de les
Diputacions.
El senyor Macià ha afegit que té pro¬
jectes i iniciatives que ara no és pru¬
dent portar a la pràctica fins que l'ac¬
tual estat de coses quedi consolidat.
Manifestacions
del conseller de Treball
El senyor Serra i Moret, conseller del
Govern de la Generalitat de Catalunya,
ha dit que com a prova de la cordiali¬
tat que regna entre la Generalitat de
Catalunya i el Govern de la República
Espanyola, és probable que aquesta
mateixa setmana sigui signat un decret
donant facultats al conseller de Comerç
i Treball de la Generalitat en forma
plenament satisfactòria per a tots els ca¬
talans. Es reconeixerà la personalitat
del despatx ministerial.
L'Alcalde 1 ets obrers sense feina
El senyor Aiguadé ha manifestat
qüe continuava preocupant-lo la qües¬
tió dels obrers sense feina,
El nombre d'aquests obrers, ha dit,
és de 40.000, nombre que no es pas
I molt elevat si es té compte que la po-
: blació de Barcelona es d'un milió d'ha-
J bitants.
I L'implantació de les sis ^hòres que
[ demanen els Sindicats no és de la com¬
petència dels Ajuntaments, ni de les
^ Diputacions, ni de l'Estat. Aquesta
qüéstió es de la competència de l'inter-
, nacionalitat obrera.
L'únic que per ara és de competèn¬
cia de i'Ajuntament—ha dit el senyor
Aiguadé—és intensificar les obres pú¬
bliques i impedir que en les fàbriques
i tallers no es treballi més de les vuit
hores.
Vagues solucionades
Han quedat solucionades les vagues
en la fàbrica de paper de Joan Capde¬
vila, La Bòbila i La ^Redentora de Sit¬
ges.
El secretari general
del Govern de la Generalitat
Ha estat signat el nomenament de se¬
cretari general del Govern de la Gene¬
ralitat de Catalunya, el senyor Jascinte
Vega i Mach.
La qüestió dels sense feina
La comissió nomenada per a cercar
solució al problema dels obrers sense
feina avui ha celebrat una reunió pre¬
nent l'acord, entre altres, de fer una
crida a tots els obrers que es troben
sense treball per a que es dirigeixin a
la Borsa de Treball de la Diputació.
Ademés, cridar a totes les Associa¬
cions Patronals i patrons per a que fa¬




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Nomenant delegat del Govern en el
Consell Superior Bancari a D. August
Barcia.
Ordenant als Governadors civils per
a que nomenin una comissió gestora
per a fer-se càrrec de les Diputacions
provincials.
Nomenant Governador civil de Gi¬
rona a D. Albert de Quintana i León.
De Tenerife a D. Enric Izquierdo Jime-
no i d'Alacant a D Marian Guillén Co-
far.
Admetent la dimissió presentada pel
duc de Bailén de la presidència de la
Associació de Ramaders.
Prohibint que es facin homenatges
en qualsevol forma a les persones del
Govern provisional de la República,
per parí de funcionaris de l'Estat, del
Municipi 0 de la Provincia.
Circular relativa a la reforma dels ar¬
ticles d'organiizació dels Tribunals de
Marina en els casos que s'esmenten i
disposant que en tots els documents es
faci referència al president del Govern
provisional de la República espanyola.
Anul·lant la convocatòria per a auxi¬
liars mecanògrafs del Ministeri d'Ins¬
trucció Pública i convocant-ne una al¬
tra amb arranjament a les noves bases.
Una nota dels ministres
de Primo de Rivera
Els senyors Guadalhorce, Aunós,
Calvo Sotelo i Yànguas han publicat
una noia en la qual contesten els co¬
mentaris que s'han fet sobre ia seva ab¬
sència d'Espanya. Per espai de catorze
mesos, diuen, hem insistit per a que es
fés una investigació de nostra gestió
ministerial, la que ens consta que es feu
i molt a fons per part dels Governs que
succeïren a la Dictadura.
Acaben dient que no refugen ni re-
fugiran les responsabilitats, com a ciu¬
tadans i com a homes d'honor.
Es sap que el comte de Guadalhorce
embarcà ahir a Lisboa amb direcció a
liàlia, on pensa fixar la seva residència.
5,15 tarda
El Governador civil de Barcelona
El ministre de la Governació ha dit:
fins a la data, el Governador civil de
Barcelona no tenia la representació au¬
toritzada, puix que aquest Governador
no era nomenat per nosaltres.
Després de les conversacions que
hem tingut amb el senyor Companys
hem arribat a un acord, i des d'avui el
Governador de Barcelona serà el re¬
presentant del Govern de Madrid.
El senyor Companys, aquest vespre
marxarà a Barcelona i demà prendrà
possessió del Govern civil com a go¬
vernador nomenat pel Govern provi¬
sional de la República i per consegüent
quedarà investit de iotes les atribucions
que són de la competència del Govern
central i del de la República.
A partir de demà el nou Governador
podrà respondre de totes les atribu¬
cions que són pròpies del Govern civil
i podrà posar sancions a totes les in¬
fraccions siguin les que siguin.
Em convé—ha afegit el ministre—
fer-ho constar així per a desfer equí¬
vocs, acabant dient que en les demés
províncies no hi havia novetat.
Constitució de Diputacions
Segons manifestacions del ministre
de Governació, a Guipúzcoa s'han
constituït les Diputacions sense novetat
i amb el major entusiasme.
A Madrid la Diputació^es constituirà
demà 0 demà passat.
Accident d'acció
A l'Aeròdrom de Quatre Vents un
aparell ha caigut d'una^alçada de qua¬
tre meties, morint un dels sergents que
el tripulava. Un altre sargent i el mecà¬
nic han resultat greument ferits.
Desmentint rumors
Al ministeri de la Guerra han facili¬
tat una nota desmentint els rumors de
que el ministre es proposés disposar
canviar els Uniformes i fer una reforma
militar.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut và¬
ries visites, entre elles, una comissió de
empleats de Telèfons que foren aco¬
miadats, demanant l'influència per a
que tornin a ésser admesos.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 57.354 ptes. CO ets. procedents
de 255 imposicions.
S'han retornat 69.228 ptes. 83 ets. a
petició de 109 interessats.
Mataró, 19 d'abril de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avot
BORSA
(«S. A. Amús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 39'225
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4 DIARI DE MATARo
Guia del Comerç, inddsiria I professions de la Uutai
Cases recomanables de Malaró, allistades per ordre alfabètic
àian ac nciecis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 7b
Corredor de finques
Amplladens l·leOràllancs
CASA PRAT Ciurruca, 60
Vendee a plagos - Exposició permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI OUALBA Sts. Tema, ^0- Tel. M
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'ieria de licors
I. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-384. T. 16i
Establerta en 1008. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 63-Tcl. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèlon 222
Negociem lois els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant joacp, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQUUO CàTÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ÍMoias, 18-Tel. 264
Caldcrcries
BMILI SURIa Chorroca, 39.-Talifoa 30Ò
Calefacclone a vapor i aigua calenta. Serpentins*
Carrnaldes
lOAQUIM CASTBLLS Lepaiüo, 24
Ei millor servei d'auto-taxi cobert.—-Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orlei, 7 - Tai. 239
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
fRANCiSCO NOÉ Balrnss, 13-Telèf. 87
''^artaaea 1 antos. - Servei a tots els treus
Carbons
compañía OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: ]. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
iOAQUIM CAPELLS. J0a«p42 i S. jtaqQim 18
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant isidor. 7
MendezNufiez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
Ccrcrs
iOSBP SERRA St. Cristófar, 17-Teléf. 260
Successor de i'sntlga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrralicrlcs
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística 1 manyeria per saló I construccions.
Coi'iegls
escoles pies Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Contecclons
MAROUERIDA HUMh Riera, 62-TeIif. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
m Conlifcrlei
miracle Rltra, »-Telèf. m
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Coramelu
Cerdllleríes
vídua D'ANTONI XIMENBE Sani Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
captes
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Lièrent, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, imatges, Perfumeria,0biecte8 per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DiUuna, dimecres ! divendres de 4 s dos quarts de 8
Drepnerles
BENET PITE Riera, S6 - TelUes SO
Comerç de Drognes. - Productes fotogràfics.
Elceirleilai
EMILI FERRER R«Ial, 349 - Ttlèf. 61
Electro-mecánica 1 bobinais.
Esierers
MANUEL MASFERRER Cnries Padrós, 79
: Persianes, cortines 1 articles de vimet.
fnneràries
FUNERARIA DB LE3 SANTES
Pulol, 68 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Teléfw 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Agnstí, 11 Telèfon 66
Enslerles
JOAN ALUM Saat Jasap, 16
Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lcpanf», 28
: Projectes I pressupostos. :
Garantes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 564
Heroonslcrles
<LA ARGENTINA» Seat Llorenç, 16 Ma
Plantes medicinals de totes classes.^
Impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'articlea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota claaae
Eampisferles
lOAN BIQAY Riera, 13
Instal'Iacions complertes per aigua, gas 1 electricitat
Mapal.zems de insla<
M. ROGER Reial 323
Importació de fustes'estrangeres
Maqnindria
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 368
Tel. 28 Fundlció de ferro 1 articles de Fumistería
Msrbrlsicf
JOSEP ALSINA 5,1. .Lloses mortaòrtes. Marbres artístics de tota cii,„
Mestres d'obresRAMON CAHDONBR SLIB,...,,
• ' Preu fet i administració. • '
lOAN OUi^ SaM BIIw ,,ConelraccIaBa 1 reparaclone
.Mereerles
JOSEP MAÑACH ôant Cripíòfor íiGèneres de punt, Perfnraerlai Juguéis. Coafeccíoü
Mobles
ERNEST CLARIANA Biabe Mas, 17-t 28]Construcció 1 restauració de tota meno de moble»
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcclons 9No compreu sense visitar els meus magatzem'».
Oenllsies
DR. R. PBRPIÑA Sant Anm, nVisita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tard»
Palla I Aliats
COMERCIAL FARRATGERA
Sanr Llorenç, 18 TeIèíoa2i
Papers pinlats
lAUMB ALTABBLLA R|,rg, ¡j
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorativa
eï^jPerruqucrUs
ARTUR CAPELL Riera, 43, pnl,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL leera, 1 i Saat Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — cQn parie française»
Die e a d e r s
FELIX MORAGAS Reial, 449.-T<lèf«H 3»
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler
, Salans dc Blilar;icTÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sasfrcs
EMILI DANIS Sant Franclaea d'A. 14-baíi
: : Tall sistema MtlIIer :
GANGA:
ES VENEN
2 estanteries amb vidrieres i calaixos en bon estat.
1 Aparador.
2 Neveres.
1 Dipòsit d'oli amb dues aixetes i demés útils per a
tenda de queviures. Tot a preu a ganga.
Raò: Carrer de Barcelona^ 3 : De 6 a 12 leí ma il de 6 a 8 vespre
PINTURA DECORATIVA
: COL·LOCACIÓ DÊ PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
Saní Isidor, 35 ^ MATARÓ^ Balmes, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
-r- —.i-.-. al mòdic preu de 70 cèntims peça .
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir a! públsc
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Es venen




En ei Rierol, una casa molt gran
amb uns magatzems que donen al car-
rrer de Morete, propis per a indiistria,
4<aó: Santa Maria, 36.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.«MATARÓ
impremtaMinerva
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
Es venen
dos pisos i un baix en punt cèntric, amb
aigua, gas i electricitat, net de tota càr¬
rega. Rendeix 225 pies. al mes. Es ve¬
nen a molt bon preu.
Ronda Alfons XII, II. De 7 a 8 tarda.
Instal·lació d'electricitat
en els cotxes
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